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СУФФИКСАЛЬНАЯ СИНОНИМИЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 
НА БАЗОВОМ УРОВНЕ
Русский язык отличается богатством словообразовательных средств, которые, взаи-
модействуя друг с другом, вступают в синонимические, антонимические и омонимиче-
ские отношения, что является показателем динамики функционирования словообразова-
тельных единиц, отражением системности языка. Это взаимодействие во многих случаях 
может осложняться характером частотности и стилистической дифференциацией аф-
фиксов. Суффиксальные синонимы — разносуффиксные образования, имеющие подоб-
ное словообразовательное значения и связанные с одной и той же производящей основой. 
Владение лексическим словарным минимумом и знание словообразовательной системы 
в соответствии с требованиями базового уровня позволит студенту освоить образование 
и употребление прилагательных — словообразовательных синонимов. 
Ключевые слова: русский язык как иностранный; имя прилагательное; суффиксаль-
ная синонимия.
Как известно, словообразовательный аспект при изучении рус-
ского языка как иностранного играет важную роль, т. к. способству-
ет не только расширению активного и пассивного словарного запаса, 
но и пониманию логики многих грамматических процессов. Словооб-
разовательная система русского языка характеризуется множественно-
стью деривационных средств, которые, взаимодействуя друг с другом, 
нередко вступают в синонимические, антонимические и омонимиче-
ские отношения, что, с одной стороны, свидетельствует о динамике 
в функционировании словообразовательных единиц, с другой — спо-
собствует развитию словообразовательной системы. Такое взаимодей-
ствие довольно часто отражается на частотности употребления и семан-
тической и стилистической дифференциации аффиксов, что приводит 
к дополнительным трудностям при изучении русского языка иностран-
ными учащимися. 
Возникновение суффиксальной синонимии обусловлено высокой 
интенсивностью словообразовательных процессов и наличием тожде-
ственных по словообразовательной функции и значению суффиксов. 
Под «суффиксальными синонимами» мы понимаем «разносуффиксные 
образования, имеющие подобное словообразовательное значения и свя-
занные с одной и той же производящей основой»1. 
Согласно требованиям государственных стандартов по русскому 
языку как иностранному достижение базового уровня владения рус-
ским языком позволяет иностранцу удовлетворять самые необходимые 
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(базовые) коммуникативные потребности при общении с носителями 
языка в ограниченном числе предсказуемых ситуаций. Ситуации об-
щения, изучаемые на данном уровне, как правило, касаются бытовой, 
социально-культурной и учебной сферы. В этом случае набор языко-
вых и лексических средств достаточно ограничен.
На базовом уровне студент должен обладать знаниями по следую-
щим областям русского словообразования: «1) понятие об основе слова; 
основа слова и окончание; корень, префикс, суффикс в рамках ограни-
ченного числа словообразовательных моделей: 2) образование суще-
ствительных со следующими словообразовательными значениями: лицо 
по национальности с суффиксами –ец-, -анин-; лицо женского пола с суф-
фиксами -к(а), -иц(а), -ниц(а); лицо по профессии с суффиксами -ист-, 
-тель-; действие с суффиксами –ениj- и др.; а также образование суще-
ствительных с суффиксами: -чик-, -чиц(а), -щик-, -щиц(а); -ци(я) и неко-
торых сложных слов; 3) образование прилагательных при помощи суф-
фиксов: -н(ый) со словообразовательным значением «название качества 
предмета, его признака и др.»; -ск-, -ическ(ий) со словообразовательным 
значением «указание на принадлежность предметов, качество, отноше-
ние»; и образование некоторых сложных прилагательных; 4) образова-
ние наречий при помощи суффикса -о-, мотивированных качественными 
прилагательными, и конфикса по-... -ски; 5) образование глаголов дви-
жения со следующими приставками и словообразовательными значе-
ниями: по- «начало движения»; при- «достижение конечной цели движе-
ния»; у- «удаление из определенных мест»; в(о)-, в- «движение внутрь»; 
вы- «движение изнутри»; под- «приближение к определенному объекту»; 
от- «удаление на некоторое расстояние» (отойти, отъехать); пере- «дви-
жение с одного места на другое»; образование глаголов с суффиксами 
-ова-, -ева-; -ыва-, -ива-, -ва-; -ну- и префиксов по-, на-, с-»2. 
В таком случае имена прилагательные могут быть частью следую-
щих словообразовательных цепей: существительное + прилагательное. 
Это наиболее продуктивная модель, когда прилагательное образуется 
на базе существительного, закрывая словообразовательную цепь: ав-
тобус — автобусный, город — городской. В других случаях мы наблю-
даем более сложные словообразовательные цепи3.
Таким образом, суффиксальные синонимические отношения воз-
можны при образовании прилагательных при помощи суффиксов 
-ск- и –н-. Однако вследствие высокой продуктивности указанных про-
цессов как обучающий, так и обучаемый испытывают целый ряд серь-
езных проблем. 
Суффикс -ск- представлен целым рядом морфов: -ск-, -еск-, -ическ-, 
-овск- и др. Производные прилагательные имеют словообразовательное 
значение «относящийся к тому или свойственный тому, что названо моти-
вирующим словом»4: отцовский, преподавательский, морской, универ-
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ситетский и т. д. Данный словообразовательный тип отличается высокой 
продуктивностью. Мотивирующими являются следующие существитель-
ные: нарицательные существительные значением лица и неодушевлен-
ного предмета, этнические наименования, а также собственные личные 
имена и фамилии, однословные названия партий, обществ, организаций, 
учреждений, газет. Суффикс –н- также представлен целым рядом мор-
фов с конечной -н5. Производные прилагательные обозначают признак, 
относящийся к предмету, явлению, названному мотивирующим словом: 
хлебный, водный, лесной, тепличный, инженерный, радостный и т. д. 
Мотивирующими являются следующие существительные: нарицатель-
ные существительные, преимущественно неодушевленные, называющие 
как конкретный предмет, так и отвлеченный признак, свойство, действие; 
значительно реже существительные со значением лица6.
В этом случае даже носителю русского языка бывает сложно объяс-
нить, каким образом происходит образование прилагательных с помо-
щью данных суффиксов, т. к. словообразовательное значение производ-
ных прилагательных очень схоже. К сожалению, отсутствуют полные 
справочные теоретические материалы, касающиеся словообразователь-
ного аспекта, для преподавателей русского языка как иностранного. 
На наш взгляд, в таком случае преподаватель должен указать наиболее 
типичные связи производящей основы и производных прилагательны 
с учетом состава лексического минимума базового уровня. 
Так, например, при помощи суффикса -ск- образуются прилагатель-
ные от существительных, обозначающих: страну, город: Испания — 
испанский; науку: филология — филологический; название месяцев: 
апрель — апрельский; лицо по действию (с суффиксом -тель): писа-
тель — писательский. 
При помощи суффикса –н- образуются прилагательные от существи-
тельных обозначающих: время года и суток: лето — летний, вечер — 
вечерний; название стороны света: восток — восточный; отдельные 
растения: картофель — картофельный, салат — салатный; печатная 
продукция: книга — книжный, словарь — словарный; транспорт: авто-
бус — автобусный. Прилагательные на -ный, мотивированные суще-
ствительными, часто обозначают отношение к деятельности, занятию, 
статусу, предназначению, обозначенные мотивирующим словом: инже-
нерный, футбольный. Прилагательный на -ский способны выражать 
ряд значений — от принадлежности конкретному лицу до свойственно-
сти кругу лиц. 
Согласно лексическому минимуму на базовом уровне возможно об-
разование следующих суффиксальных синонимов: 
– архитектурный «соотносимый с существительным архитектура, связанный 
с ним; свойственный архитектуре, характерный для неё — архитекторский 
«соотносимый с существительным архитектор, связанный с ним; свойствен-
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ный архитектору, характерный для него; принадлежащий архитектору»: архи-
тектурный стиль, архитектурные занятия, архитекторский стол, архи-
текторский коллектив. 
– библиотечный «соотносимый с существительным библиотека, связанный 
с ним; свойственный библиотеке; принадлежащий библиотеке» — библиоте-
карский «соотносимый с существительным библиотекарь, связанный с ним; 
свойственный библиотекарю, характерный для него; принадлежащий библио-
текарю»: библиотечный каталог, библиотекарская книга; 
– инженерный «технический связанный с деятельностью инженера» — инженер-
ский «относящийся к инженеру»: инженерное дело, инженерский кабинет;
– соседний «расположенный, находящийся рядом, поблизости, по соседству 
с чем-либо; живущий по соседству с кем-либо» — соседский «соотносимый с су-
ществительным сосед, связанный с ним; свойственный соседу, характерный 
для него; принадлежащий соседу; живущий по соседству»; соседняя комната, 
соседский мальчишка; 
– человечный «гуманный, достойный человека; отзывчивый, внимательный 
к чужой личности» — человеческий «соотносимый с существительным чело-
век; свойственный человеку»: человечный поступок, человеческие недостат-
ки. 
Отмечается целая группа прилагательных — суффиксальных сино-
нимов, входящих в словообразовательное гнездо существительных, обо-
значающих вид спорта: 
баскетбольный «соотносимый с существительными баскетбол, 
баскетболист, связанный с ними; свойственный баскетболу, баскет-
болисту, характерный для них; предназначенный для игры баскет-
бол» — баскетболистский «соотносимый с существительным баскет-
болист, связанный с ним»: баскетбольная площадка, баскетбольный 
матч, баскетболистский рост. Подобные семантические отношения 
характерны также для пар: волейбольный — волейболистский, хок-
кейный — хоккеистский, футбольный — футболистский, теннис-
ный — теннисистский, шахматный — шахматистский. Новый ча-
стотный словарь русской лексики показывает, что в указанных парах 
прилагательное на -ский обладают кране низкой частотностью7. Особое 
место среди прилагательных — суффиксальных синонимов занимает 
трехчленная группа: экономный «бережливо расходующий что-нибудь, 
соблюдающий экономию; «требующий умеренных затрат, способствую-
щий экономии» — экономический «хозяйственный» — экономичный 
«книжный выгодный в хозяйственном отношении, дающий возмож-
ность что-нибудь сэкономить»: экономный хозяин, экономическая поли-
тика, экономичная машина. 
Таким образом, необходимость регулярного изучения особенностей 
русского словообразования не подлежит сомнению. Важно прививать 
иностранным учащимся понимание логичности и упорядоченности 
словообразовательной системы русского языка. Явлениями словообра-
зовательной синонимии могут изучаться уже на начальном уровне, что 
поможет создать прочную базу для последующего обучения на более 
высоких сертификационных уровнях. 
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ADJECTIVE SUFFIX SYNONYMY IN RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE STUDIES 
AT THE BASIC LEVEL 
The author argues that Russian language hosts a richness of word-formation means 
which while interacting join synonymic, antonymic and homonymic relations. This fact pro-
vides a measure of the functioning of word-formation means dynamic and reﬂects systematic 
of the language. The interaction can be complicated by frequency character and by stylistic 
differentiation of afﬁxes. Sufﬁx synonyms are the entities which being created with the dif-
ferent sufﬁxes possesses correlating word-formation meaning and connection to the same stem 
they are proceeding from. Proﬁciency in lexical minimum according to the requirements of the 
basic level will enable a student to master adjective formation skills and acquire the usage of 
adjective word-formation synonyms. 
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